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Lifelong education and lifelong learning is the important symbol of 
contemporary society. The idea of lifelong education and learning society is an active 
reflection of human society facing to the knowledge explosion and the speeding up of 
society, and is an active construction of human society for the new lifestyle. In China, 
the countryside is the difficult point in constructing lifelong education system, 
meanwhile it is the key to the learning society. The exploitation of rural human 
resource is the fundamental way of solving the problems of agriculture, rural areas 
and farmers, it also the main task to build an all-round well-off society. Enhancing 
lifelong education in countryside and constructing learning-based countryside can 
effectively exploit rural human resource, which is an important carrier for realization 
of all-round well-off rural areas, and an effective way for construction of new socialist 
countryside. This paper focuses on the construction of learning-based countryside, 
which has its practical significance and theoretical value.  
This thesis includes five parts as follow: 
The first part is about the necessity for construction of learning-based 
countryside in the New Era. It is an introductory on the problems facing agriculture, 
rural areas and farmers; the effects of enhancing lifelong education in countryside and 
construction of learning-based countryside were discussed. Meanwhile, the definitions 
of some basic concepts were given, and the summary of relative researches was done. 
Surely this part is the theoretical background for this paper. 
The second part is a historical investigation. In this part, the history of lifelong 
education in China and lifelong education in Chinese countryside was discussed, and 
a conclusion was given, i.e., it is necessary that Chinese lifelong education go to 
countryside.  
The third part is the core of this paper, here the basic thoughts of construction of 
learning-based countryside was discussed. And the evaluating index was put forward. 
The fourth part is the case study. We take Nanjie village in Henan Province and 
Qianyuanzhuang village in Shanxi province as the model of constructing 
learning-based countryside. We have much inspiration from the case analysis. 
The fifth part is a strategy research. In this part some strategies and suggestions 














Compared with other researches, this paper’s contribution expresses on two 
points: one is this is a systemic study on the construction of learning-based 
countryside; another is that we try to construct an Index System for the development 
of learning-based countryside. We hope this paper have an active function to the 
development of learning society construction in China. 
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第一章  创建学习型农村是时代的需要 
终身教育和学习型社会理念的提出具有鲜明的时代特性，是人类社会对知识
爆炸和社会发展速度加快所做出的一种能动反映，同时也是人类社会对新型的社















条件的一种承诺。1996 年由雅克·德洛尔任主席的国际 21 世纪教育委员会向联
合国教科文组织提交的《教育——财富蕴藏其中》明确指出：“终身教育的概念
是进入 21 世纪的关键所在”。 














                                                        
1
 连玉明主编.学习型社会[M] 北京：中国时代经济出版社，2004：119. 
2
 OECD 是 the Organization for Economic Co-operation Development 的缩写，中文译名为经济合作与发
展组织，简称经合组织。 
3
 谢维和等译.教育政策分析 2001[R] 北京：教育科学出版社，2003：1. 
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第一节  问题的提出 
一、中国的“三农”问题 
“三农”问题是指农业、农村、农民问题的简称。它作为一个专有名词正式




















1998 年 10 月 14 日中国共产党第十五届中央委员会第三次全体会议通过的
《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》对农业和农村工作的重要
性做了深刻论述，指出：“农业、农村和农民问题，是关系改革开放和现代化建






































目前我国人口已经增加到 13 亿，耕地面积却减少到 1.2 亿亩，由于
人口分布不平衡，有１/3 的省市人均不足１亩，有 666 个县低于联合国确立的







1997-2002 年，农民人均纯收入年平均增长 3.97%，比改革开放以来 24 年平均




却是不低，朱镕基总理在 2002 年 3 月 15 日九届人大四次会议的 后一次记者
招待会上的讲话：“我们目前从农民手中收取了 300 亿元的农业税，600 亿元








































1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
年
均 
15.1% 5.1% 1.7% 9% 4.6% 4.3% 3.8% 2.1% 4.2% 4.6% 5.9% 6.8%
资料来源：1979-2003 年数据根据陆学艺.中国“三农”问题的由来和发展[J].当代中国史研究，2004，（5）：
8资料整理 













影响的基本了解度。中国科学技术协会 2001 年对全国 27 个省会市、4个直辖市
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表 2: 各国公民的公共科学素养 
1995 年美国 12% 
1992 年欧共体 5% 
1989 年加拿大 4% 
1991 年日本 3% 
2001 年中国 
1.4% 
(其中农民村民为 0.4%,城市居民为 3.1%) 













岁及以上农村人口平均受教育年限只有 7.6 年，其中东部地区有 7.8 年，中部地
区有 7.7 年，西部地区只有 6.6 年。
16
2004 年，我国农村居民家庭劳动力中不识
字或识字很少占 7.46%，小学程度占 29.20%，初中程度占 50.38%，高中程度占
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